


















































i. st8.tic void faoO tbro稿 R.E$yfit極 E読海tion{ クローνc!=ク固-.#検出:
2. $tt仁figaD = new"String 0 {“i23，4bo七“abc"，“orafige1OO" }; I ある系列中広存在する2。め部分系列出、s7J;同ー また広
3. org.apache.reg伊ex却p氏Epa抗t三 0町rg.a叩pa舵ch加e.r陀'eg伊ex叩p.RE副("‘“叩g
4冨 int凶l北s帥 =斗O; である言う。 通常、 は 、反射、推移、 対話宇律が成り訪問
5. fotUfi'ti=O;仕草.ii!figtIi;梓j )値関係とする。主た、 aの同催要買を&めク古-=-，?-'クフヌと吾
6. ぜ(pat.血ateh(宣凶) う。
7. 邑linl~ Sample μrseN"umbet(pat.getPaten(O))i 任意の也、 保対してe(a:，s)ならば、自の任意繍
8. Systein;'out.p出出(“SuIfi三"-1-suni)， 分系列a に対し、 C(a'，s')は るsの時系川 '
g， Sy雌削弘prIfitIn(“邑ficl引が存在τるB 主'tE.， ct、βをそれぞれ真に台p佳意の系列
|曲川、li" (ただし四日 手s")巴対してe(臼，s)か
ñ"~___ .，...-:_ ~_. ~ . ' _ ( 勺=;C(a" ， s" )ならほ、旬、目)を櫨大グ百ー ン尺
iiO. statie切れ 州String0 a)白 dwsRE$ynt組問ptiofi{アと恥ロある部分系列臼闘 し、 }3IJの部分系列附 白川
i11. RE exp= new RE("[O-!i，lず);犬ク0.=ンペア(倍、自)を構成すれき、 aもしくは日 を
i12 泊tsum= O; 単に「ク百』ン」と呼ぶ。
ii3. lor (int i '5 0; i乏aおngもhi++j) 系列Sが与えられた主き、 S中の種夫ク百戸ンペアを企て
ii4. if (exp 盟主tch(亘回))発見するニとを、クローν検出と吾 ~ õ 通常、 ク百由ン検出
i15. su凶桔tai:seNlifilb割以p.酔 tPai:efi(o); ツールと呼ばれるツ ルーは、 とれを目的ιレている。ただレ、




















































れたので、この分野での一番の論文誌である IEEE TSE 
(Transactions on Software Engineering)に投稿するこ
とにした。2000年 7月に初版を投稿し、翌年 1月に修
正要求、さらに 8月に修正要求が来て、結局 2001年 9
月に採録となって、実際に掲載されたのは 2002年 7月
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り、 ICSE(International Conference on Software 
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